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Са­же­так: У ра ду се раз ма тра ју етич ке ди ле ме и спо р на пи та ња ве-
за на за еу та на зи ју и ин сти ту ци о на ли зо ва ње пра ва на до сто јан стве ну 
смрт, са гле да не кроз при зму ар гу ме на та за и про тив оза ко ње ња еу та на-
зи је, упо ред но прав них ре ше ња и прак се Са ве та Евро пе и Европ ског су да за 
људ ска пра ва у овој обла сти, као и по сто је ће ле кар ске прак се у по гле ду 
спро во ђе ња раз ли чи тих мо да ли те та еу та на зи је. На до ма ћим про сто ри ма 
те ма до би ја на ак ту ел но сти бу ду ћи да Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка 
Ср би је на чел но пред ви ђа пра во на еу та на зи ју као пра во ко је се мо же из у-
зет но оства ри ти ако се ис пу не про пи са ни ху ма ни, пси хо-со ци јал ни и ме ди-
цин ски усло ви, док је, пак, јав на рас пра ва о пред ло же ном ре ше њу по ка за ла 
не спрем ност струч не јав но сти, пре све га ме ди цин ске, за ра ди кал не про ме не 
у овој обла сти. Има ју ћи у ви ду да је па сив на еу та на зи ја, од но сно пре пу шта-
ње да не из ле чи ва бо лест иде сво јим при род ним то ком ра ши ре на у ле кар кој 
прак си, те да па ли ја тив на не га не мо же обез бе ди ти свим уми ру ћим па ци-
јен ти ма са муч ним симп то ми ма мир ну и до сто јан стве ну смрт, пи та њу пра-
ва на еу та на зи ју би тре ба ло при ћи без хи по кри зи је. Ету а на зи ји би ва ља ло 
омо гу ћи ти, али под ре стрик тив ним усло ви ма, ис кљу чи во ли ци ма ко ја бо-




крат ком и пред ви ди вом пе ри о ду. Усло ве и про це ду ре ве за не за еу та на зи ју 
тре ба ло би што пре ци зни је уре ди ти, ка ко би се из бе гле зло у по тре бе и по-
ста ви ла ја сна пра ви ла ле кар ске од го вор но сти.
Кључ­не­ре­чи: еу та на зи ја, пра во на жи вот, пра во на до сто јан стве ну 
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Eut ha na sia and Et hi cal Dil le mas – Hu man Dig nity  
aga inst San ctity of Li fe
Ab­stract: The pa per analyses et hi cal di lem mas and con flic ting is su es tied 
to eut ha na sia and the in sti tu ti o na li za tion of the right to a dig ni fied de ath, vi e wed 
thro ugh a prism of ar gu ments in fa vo ur of and aga inst eut ha na sia, so lu ti ons of 
com pa ra ti ve law and the prac ti ce of the Eu ro pean Co un cil and The Eu ro pean 
Co u rt of Hu man Rights in this fi eld, as well as the exi sting prac ti ces of physi ci ans 
with re spect to the im ple men ta tion of va ri o us mo da li ti es of eut ha na sia. At the 
na ti o nal la vel, the to pic is be co ming of in te rest as the Pre li mi nary Draft of the 
Ci vil Co de, in es sen ce fo re se es, that this right can be ef fec tu a ted in ex cep ti o nal 
ca ses whe reby all hu ma ne, psycho-so cial and me di cal con di ti ons are ful fil led; 
whilst in a pu blic he a ring re gar ding the pro po sed so lu tion sho wed a lack of re a-
di ness of the ex pert pu blic, pri ma rily me di cal, for ra di cal chan ges in this fi eld. 
Ta king in to con si de ra tion that pas si ve eut ha na sia, whe reby an in cu ra ble di se a se 
is al lo wed to run its co u r se is wi de spre ad in me di cal prac ti ce, and that pal li a ti ve 
ca re can not pro vi de all dying pa ti ents with cum bro us symptoms a pe a ce ful and 
dig ni fied de ath, the qu e sti on of the right to eut ha na sia sho uld be ap pro ac hed 
wit ho ut hypoc risy. Ac cess to eut ha na sia sho uld be ena bled, but un der strict con-
di ti ons, ex clu si vely to in di vi du als that are in the con clu si ve sta ges of an in cu ra ble 
il lness, whe re de ath wit hin a fo re se e a ble ti me pe riod is ine vi ta ble. Con di ti ons and 
pro ce du res tied to eut ha na sia sho uld be pre ci sely de fi ned, so as to avoid its mi-
su se and to esta blish cle ar ru les in terms of physi cian ac co un ta bi lity.
Keywords:­eut ha na sia, right to li fe, right to dig ni fied de ath, as si sted de ath, 
physi cian-as si sted su i ci de.
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